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P.O BUDIMAN Yogyakarta merupakan salah satu perusahaan penyedia 
jasa tranportasi angkutan antar kota antar propinsi yang ada di Yogyakarta. Seiring 
berkembangnya teknologi saat ini mengakibatkan persaingan dalam dunia bisnis 
pun semakin pesat yang mengakibatkan suatu perusahaan berlomba-lomba untuk 
dapat menarik minat pelanggan dimana, kualitas pelayanan tetap menjadi sesuatu 
yang sangat penting. 
Berdasarkan  permasalahan diatas maka perusahaan P.O BUDIMAN 
Yogyakarta perlu meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dengan dibuatnya 
suatu sistem menggunakan konsep Customer Relationship Management untuk 
meningkatkan hubungan dengan pelanggan dan mempertahankan pelanggan yang 
pada akhirnya akan berujung pada terciptanya kesetiaan pelanggan.. 
Hasil dari sistem yang telah dibuat ini dapat membantu meningkatkan 
pelayanan kepada pelanggan yang dapat memberikan informasi harga tiket, 
kendaraan,  jadwal keberangkatan dan promo kepada pelanggan melalui website 
dengan menggunakan fitur Short Message Service (SMS) untuk memberikan 
informasi tersebut secara personal kepada pelanggan. 
Kata kunci : Sistem Informasi, P.O BUDIMAN, Customer Relationship 







P.O BUDIMAN Yogyakarta is one of the companies providing 
transportation services between cities between provinces in Yogyakarta. As the 
development of technology now results in competition in the business world even 
more rapidly which results in a company vying to be able to attract customers 
where, the quality of service remains something very important. 
Based on the above problems, the P.O BUDIMAN Yogyakarta company 
needs to improve customer service by creating a system using the concept of 
Customer Relationship Management to improve customer relations and retain 
customers which will ultimately lead to the creation of customer loyalty. 
The results of the system that has been created can help improve services to 
customers who can provide information on ticket prices, vehicles, departure 
schedules and promos to customers through the website by using the Short Message 
Service (SMS) feature to provide the information personally to customers. 
Keywords : Information System, P.O BUDIMAN, Customer Relationship 
Management, SMS gateway.
 
 
 
 
